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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S G R I P Q I O H 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. « 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA ¥ MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CAXLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL, 
(ESQUINA Á LA DB ALFONSO XI l ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DB ZAITIGÜI T PARA 
j L & T J i s Q i o a 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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A L O S C O S E C H E R O S Y C O M E R C I A N T E S D E V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
Gran surtido en VARIEDADES de autenticidad garantida. Barba-
dos, estacas injertables y para vivero.—Precios módicos. 
FERNANDO B E R N A B É - J A T I V A 
DE 1908 
E N Z A R A G O Z A 
CONGRESO DE LA EXPORTACIÓN 
El Comité ejecutivo de la Exposición 
Hispano-francesa de Zaragoza, sin que 
con ello contraiga ni aun el mérito de 
la iniciativa, puesto que no otra cosa 
ha hecho que recoger anhelos que pa-
recían quejas, y quejas que llegaban á 
clamores de cuantos, visitando reflexi-
vamente el Certamen de Zaragoza, la-
mentábanse de la falta de mercados 
para la producción nacional, convoca 
á un Congreso de la Exportación, que 
habrá de celebrarse en esta hospitala-
ria ciudad en los días 23 á 27 del 
actual. 
A l llamamiento del Comité para la 
Exposición acudieron á Zaragoza los 
productores españoles diciendo esto ha-
cemos; y á visitar la Exposición vinie-
ron hombres reflexivos que exclama-
ron: ^QMC hacemos con esto?, pensando 
en que la potencia productora era su-
perior á las demandas del mercado na-
cional. El Comité debe gratitud impa-
gable á los expositores, y si un Jurado 
les ha otorgado lo que en su leal saber 
y entender creyó merecían, no con ello 
salda su débito el Comité, que no pu-
diendo, ó no atinando á hacer cosa me-
jor, se constituye en Comisión organi-
zadora y hace un llamamiento á los 
hombres de saber y buena voluntad, á 
los gobernantes, á los productores y á 
los intermediarios, á agricultores, in -
dustriales, artífices y comerciantes, 
para pedirles que apliquen su saber, 
aunen su acción y discurran los medios 
de que España, sabiendo lo que puede, 
vaya á los mercados del mundo y sea 
apreciada en lo que vale. 
Y es á todos el llamamiento, porque 
á todos interesa el problema á debatir: 
-al exportador, para mejorar su expor-
tación; al que no logra exportar, para 
ver de conseguirlo; al que del mercado 
nacional ha de vivir, porque enrique-
ciéndose ese mercado se aumenta su 
potencia consumidora; al que labra la 
tierra, como al que trabaja en el taller 
y en la fábrica; al economista, para 
aplicar al bien de la patria su ciencia; 
al sociólogo, para buscar en el aumen-
to de trabajo el mejoramiento de las 
condiciones de éste y la dulcificación 
de la lucha de clases; al político, para 
recibir orientaciones; á todos, para ha-
cer riqueza y hacer patria, y para que 
la exportación de productos acabe con 
el mal, el inmenso mal, de la exporta-
ción de brazos y sangre: de la emi-
gración. 
A todos convoca el Comité á cortés 
discusión y fraternal acuerdo, sin per-
juicio de escuela, de clase ó de ramo de 
la producción. El convoca mirando al 
alto interés de la patria, y esa es la ins-
piración que á todos desea. Zaragoza 
recibirá y agasajará á los congresistas, 
Porque si en otra centuria los hijos de 
esta inmortal ciudad supieron ser hé-
roes de la Independencia nacional, no 
han de dejar de ver con simpatía, con 
grandísima simpatía, á los que laboran 
Por la independencia económica de la 
Patria española. 
El Comité ha creído poder concretar 
más debatidas cuestiones, las indi-
caciones oídas y las tendencias defini-
das en cuanto al problema de la expor-
tación, en el siguiente 
Cuestionario del Congreso de la E x -
portación que se celebrará en Zara-
goza los días 23 á 27 de Noviembre. 
JJ"eD1a I.—Consideraciones generales 
jo ore nuestro comercio de exportación, 
cercados consumidores de nuestros 
Productos agrícolas é industriales y 
régimen arancelario de los más impor-
jatites países, para deducir las princi-
pales corrientes comerciales que nos 
«ueresa impulsar con preferencia. 
Tema II.—Medios que puede emplear 
la iniciativa privada para fomentar la 
exportación, y especialmente: 
a) Sociedades de Geografía comer-
cial. 
IJ Agentes comerciales. 
c) Banco de exportación. 
d) Sindicatos y cartells. 
Tema III.—Acción del Estado para 
impulsar la exportación, y en par-
ticular: 
a) Organización consular. 
b) Oficinas de estadística é infor-
mación. 
.cj Tratados de Comercio. 
dj Primas de exportación, devolu-
ciones de derechos de Aduanas, admi-
siones temporales, subvenciones de 
todas clases, etc., etc. 
e) Zonas neutrales y depósitos 
francos. 
Sobre ello acordará el Congreso de 
la Exportación y discurrirán los con-
gresistas. iQae el supremo bien de la 
patria les inspire y haga olvidar, si es 
preciso, el interés individual, recor-
dando que si hubo héroes que sacrifi-
caron su vida por la independencia na-
cional, ha de haber abnegados dispues-
tos á sacrificar algo de su hacienda por 
la independencia económica de España. 
El Presidente del Comité ejecutivo 
de la Exposición, B . Paraíso.—El Se-
cretario general, Manuel deEscoriaza. 
INSTRUCCIONES 
Las sesiones del Congreso comenza-
rán el día 23 del actual. 
Las inscripciones como congresistas 
serán corporativas y personales. Las 
corporativas con una cuota de 25 pese-
tas y derecho á designar tres delega-
dos, y las personales con la cuota de 10 
pesetas. 
El plazo para la inscripción termina-
rá el 15 de Noviembre. 
Los informes sobre los temas del 
cuestionario, pues no se admitirán otros 
temas nuevos, deben ser enviados á la 
Secretaría del Comité ejecutivo de la-
Exposición Hispano-francesa de Zara-
goza, antes del día 12 de Noviembre. 
Las tarjetas de identidad de los con-
gresistas, para obtener la rebaja en los 
billetes ferroviarios, se entregarán al 
hacer la inscripción ó^se remitirán opor-
tunamente. 
Para todos los detalles é informacio-
nes relacionados con el Congreso de la 
Exportación, dirigirse á la Secretaría 
del Comité ejecutivo de la Exposición 
Hispano-francesa, constituido en la Co-
misión organizadora del Congreso. 
publicamos el siguiente cuadro, en el 
que, por orden de importancia, se con-
signa la superficie cultural del olivo 
y la producción media de aceite cose-
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Y para que resalte la diferencia exis-
tente entre la importancia de la pro-
ducción aceitera y el escaso volumen 
del comercio de exportación de dicho 
caldo, diremos que, según la última 
estadística publicada por la Dirección 
general de Aduanas, en los tres últimos 
años enviamos ai extranjero las canti-
dades que, con su valoí equivalente en 
pesetas, se expresan á continuación: 
Kilogramos ó litros.—Aceite de oli-
va, año 1905, 34.228.398; 1906, 
18.911.577; 1907, 10.722.661; 
Aceitunas verdes y en salmuera, 
año 1905, 7.644.031; 1906, 7.630.666; 
1907, 8.097.789. 
Valor en pesetas,—Aceite de oliva, 
año 1905,34.228.398; 1906, 18.911.577; 
1907, 10.063.341. 
Aceitunas verdes y en salmuera, año 
1905, 5.733.723; 1906, 5.722.299; 1907, 
6.063.341. 
Resulta que sólo una parte insignifi-
cante de nuestra producción olivarera 
es objeto de tráfico exterior, en fruto ó 
convertida en caldo, y que de año en 
año disminuye esta fuente de riqueza, 
por la competencia de otros aceites que, 
sin reunir las buenas condiciones natu-
rales de los nuestros, les aventajan por 
su perfecta elaboración. 
1 
en España. 
España es un país eminentemente 
agrícola por la naturaleza de su suelo 
y por las condiciones climatológicas, 
que permiten cosechar los más varia-
dos productos. 
Pero por deficiencias de cultivo unas 
veces, ó de elaboración otras, ello es 
que, de tan importante ramo de rique-
za, no se obtienen los rendimientos que 
la fecundidad y múltiples adaptaciones 
del terreno permiten recabar. 
Una de las más saneadas fuentes de 
ingresos podía encontrarse en el culti-
vo de la aceituna si nuestros olivareros 
procurasen'avalorar su ya buena y ex-
celente calidad natural, con una ela-
boración más perfecta, que les permi-
tiera llevar sus aceites á una ventajosa 
competencia con los mejores extran-
jeros. 
Porque debe tenerse presente que, se-
gún las últimas estadísticas oficiales, la 
superficie dedicada al cultivo en España 
excede de 1.330.500 hectáreas, cuya 
producción media anual es de 2.666.000 
hectolitros de aceite, siendo, por consi-
guiente, la mayor de Europa. 
Para que se pueda apreciar con datos 
ciertos la importancia de esta riqueza, I 
Es digno de mención, y debe servir 
de ejemplo, el movimiento solidario de 
que da cuenta L a Federación Agraria 
Extremeña, de Badajoz: 
«El mes de Septiembre último es el 
más fecundo en la creación de Cajas 
rurales de ahorros y préstamos en esta 
provincia. ^ 
Con cuatro nuevas instituciones de 
crédito agrícola, sistema Raiffeisen, se 
ha aumentado el número de las que te-
nemos funcionando y que llegan yá 
con ellas á veintiuna que extienden 
su benéfica acción á 46 pueblos de la 
provincia de Badajoz, hoy á la cabeza 
de las de España, por lo menos, en lo 
tocante al desarrollo del movimiento 
social agrario, iniciado felizmente aquí, 
para los provechosos efectos del crédi-
to agrícola, en 15 de Octubre de 1905, 
mediante el establecimiento de la Caja 
rural y del Sindicato «La Mutual» en 
Cabeza de Buey. 
Corresponden las cuatro Cajas rura-
les constituidas en el presente mes á 
poblaciones que, aun siendo importan-
tes, no son las más importantes de la 
provincia: Fuentes de León, Fuente del 
Maestre y Torre de Miguel Sesmero, 
acaso quedan, efectivamente, en se-
gundo orden cuando más, y Olivenza, 
que, comparada con aquéllas les es su-
perior, quizá tampoco sea de las de 
primera fila. 
Eso no obstante, el capital solidario 
acumulado en estas cuatro Cajas rura-
les probablemente excederá de 20 mi-
llones de pesetas, sobre todo si, como 
esperamos, el correspondiente á Oli-
venza alcanza él solo á 10 millones en 
el acto mismo de su constitución. Por 
aquí puede imaginarse la capacidad de 
que es susceptible la provincia en pun-
to á riqueza que puede ofrecer como 
garantía del crédito agrícola. Hoy pasa 
esa riqueza de 10 millones de pesetas, 
y , en cuanto conozcamos el capital so-
lidario reunido en las cuatro Cajas de 
nueva creación, pasará de 130 millo-
nes, que, sin vanidosos intentos de 
ponderación, dan ya una cantidad bien 
respetable, máxime si se considera que 
es la pertenencia á los socios de sólo 
veintiuna Cajas rurales en provincia 
que todavía puede crear otras ciento, 
y que entre los pueblos que no la tie-
nen los hay que, como Alburquerque, 
Castuera, Don Benito, Herrera del Du-
que, Jerez de los Caballeros, Llerena, 
Mérida, Puebla de Alcocer, Villanueva 
de la Serena y Zafra, son diez de las 
catorce cabezas de partido judicial que 
cuenta la provincia, sin incluir á la 
capital, Badajoz. 
Si, pues, de las 21 Cajas rurales cons-
tituidas hasta hoy, cuatro solamente lo 
están en cabeza de partido judicial, 
Almendralejo, Fregenal de la Sierra, 
Fuente de Cantos y Olivenza, y el capi-
tal solidario reunido en ellas es de 
13 millones, la de Almendralejo, 18 mi-
llones la de Fregenal y 14 millones la 
de Fuente de Cantos, ¿qué inmenso be-
neficio puede esperarse de la creación 
de otra Caja en cada uno de los 11 par-
tidos judiciales restantes, aunque su-
pongamos que ninguno exceda de los 
10 millones de pesetas de capital soli-
dario con que abrirá Olivenza sus ope-
raciones? 
Y si entre los pueblos que por no ser 
cabeza de partido parece que tienen 
menos importancia, encontramos á Ca-
beza de Buey, cuya Caja rural cuenta 
con un capital solidario de 16 millones 
de pesetas; á Oliva de Jerez, que tiene 
en la suya 10 millones; á Villafranca 
de los Barros, con 9 millones, ¿cuánto 
no es lícito esperar que crezcan y au-
menten los beneficios resultantes de la 
creación de nuevas Cajas rurales en los 
pueblos que todavía no se han consti-
tuido, aunque ninguno de ellos supere 
al últimamente citado; aunque muchos 
no lleguen á igualar á Monesterio (6 
millones), á Valencia del Ventoso ó 
Guareña (4.000.000), á Medina de las 
Torres ó Corte de Peleas (3,000.000), 
ni siquiera á Hornachos, Calera de León 
ó Nogales (1.000.000); aunque otros se 
reduzcan á 700,000 pesetas, como V i -
llagarcía; á 500.000, como Villar del 
Rey, aunque alguno, en fin, sólo al-
cance á formar un Sindicato tan mo-
desto como «La Mutual» (300,000) de 
Cabeza de Buey? 
El primer provecho que debe ser de 
seguro é inmediato logro es la muerte 
de la usura, librar de sus garras al la-
brador, como lo habrán conseguido las 
17 Cajas rurales que teníamos en fun-
ción antes de comenzar el actual Sep-
tiembre y que habían hecho cerca de 
3.000 préstamos por valor de más de 
5.00.0000 de pesetas en conjunto. 
El segundo hermosísimo resultado 
que hay derecho innegable á prome-
terse lo patentiza la creación y fomento 
de hábitos económicos, cuya elocuente 
manifestación encontramos en 2 millo-
nes de pesetas á que ascienden las can-
tidades impuestas en las Cajas de aho-
rros que funcionan simultáneamente 
con los rurales de préstamos, y eso que 
en la citada cantidad solamente van 
englobadas las que corresponden á 
nueve de nuestras veintiuna Institucio-
nes de crédito agrícola. 
No envanecida, pero sí legítima-
mente contenta de su laudable labor 
en beneficio de los agricultores humil-
des puede estar la provincia de Bada-
joz, que en las lecciones de su expe-
riencia tiene la más conveniente ense-
ñanza de lo ya logrado, la esperanza 
más firme de lo que todavía puede ob-
tener y el mejor estímulo para perseve-
rar en la empresa, y llevar á cabo aspi-
raciones de regeneración y mejora que 
serían honrosísimas, cuando menos, si 
además no fuesen apetitosas, como que 
en su consecución estriba el principal 
fundamento de su bienestar y un punto 
de partida para su progreso. 
Irrefutables testimonios de males 
hondísimos remediados con nuestras 
Cajas rurales hay en cada pueblo que 
cuenta con una, y sobre todo en Fuen-
te de Cantos, que vió conjurado un for-
midable peligro por el hecho de inau-
gurar su Caja rural, y en Olivenza, que 
anhela inaugurar la suya, por la con-
vicción de que le servirá de idéntico 
conjuro. 
En el ejemplo de esos pueblos, á to-
dos los cuales felicitamos cordialmente, 
hallarán los demás de la provincia el 
más decisivo impulso para seguirles la 
huella. ¿No podría Badajoz mismo re-
solverse á no quedar zaguero en esta 
marcha triunfal en que parece que de-
bería ser el porta-estandarte? 
IL i m i meo 
en la Península. 
Los ensayos que ahora se proyectan 
hacer con el cultivo del tabaco, es po-
sible que no aporten ningún nuevo dato 
á los ya recogidos. 
Hace algunos años vimos algunas 
plantaciones en diferentes comarcas, y 
en tal abandono se tenían que era 
inevitable el fracaso. 
Es inconcebible que se hable de estas 
experiencias como medio de fomentar 
la riqueza nacional agrícola, y que en 
una provincia como la de Canarias, 
donde se cosechan muy buenas clases 
de tabaco, se dé motivo para que los 
productores tengan que buscar en otros 
países quien les compren sus cosechas. 
Hace pocos días llegó de Bélgica un 
distinguido Ingeniero con objeto de v i -
sitar los puntos productores de tabaco 
en el Archipiélago. 
Hemos oído qué se trata de un nego-
cio de verdadera importancia. 
En los demás países la renta del ta-
baco no se debilitó por el hecho de apro-
vechar los cultivos de la propia nación. 
Francia, por ejemplo, ha pasado con 
el cultivo desde un ingreso líquido por 
tabacos de 1.693 millones de francos 
en 1870, á otro de 235 millones en 
1900: ha duplicado su renta por com-
pleto por este concepto.. 
Más de la mitad del tabaco consumido 
en la República vecina es producido en 
ella misma; unos 20 á 25 millones de 
kilogramos de tabaco indígena emplea 
cada año como término medio, que al 
precio de 90 á 95 céntimos kilogramos, 
deja en el país, y en manos de los es-
peculadores, unos 18 á 20 millones de 
francos. ¿Verdad que la riqueza no es 
despreciable? 
Alemania cultivaba en 1900 unas 
14.000 hectáreas, es decir, una super-
ficie análoga á Francia; Austria-Hun-
gría, unas 4.000 hectáreas; Bélgica, 
unas 2.000; Italia sobre 5.000, etc., etc., 
y han llegado á exportar cantidades 
respetables en cigarrillos. No citaremos 
otras naciones, porque bastan los datos 
aducidos. 
Los cultivadores de tabaco no deben 
desaprovechar ocasión tan propicia para 
dirigirse al Sr. Ministro de Hacienda y 
al Consejo y Dirección de la Tabacalera, 
exponiendo el abandono en que se les 
tiene y haciendo formal protesta de es-
tar decididos á impedir cualquier abuso 
que gente de mala fe quisieran cometer 
si la Tabacalera formaliza en estas Islas 
las compras de tabaco. 
sEl pretexto de la desconfianza le es-
timamos pueril, pues personal muy idó-
neo tiene la Hacienda y la Tabacalera 
para intervenir las compras de tabaco y 
castigar con la debida dureza los actos 
de mala fe que se comprueben, 
(De La Asociación Agrícola de Canarias.) 
u m í LA 
La luz juega un importante papel en 
la vegetación de las plantas cultivadas: 
es del todo necesario, para fijar el car-
bono, que en la constitución de las 
plantas represente el 50 por 100 de la 
substancia orgánica. 
El cultivo de plantas en el agua ó 
en tierras desprovistas de carbono, ha 
puesto de manifiesto que los vegetales 
verdes pueden sacar todo el carbono 
que necesitan del aire. Lo probable es 
también que, en los terrenos provistos 
de substancias orgánicas, las plantas 
extraigan exclusivamente del aire el 
carbono. Este hecho, no obstante, no 
ha sido todavía científicamente pro-
bado. 
El aire contiene, en débil cantidad, 
un gas llamado ácido, ó mejor, anhídri-
do carbónico C02. 
La clorófila de las plantas, bajo la 
influencia de la luz solar y del calor, 
tiene la propiedad de descomponer eL 
anhídrido carbónico absorbido por los 
órganos verdes, principalmente por las 
hojas. Así queda fijado en las plantas. 
GROMIGA DK T I M O S Y C K K K A L K S 
y una parte del oxígeno del C02 se des-
prende en la atmósfera. 
La clorófila, generalmente, sólo se 
forma bajo la acción de la luz. 
En la obscuridad la elaboración de 
clorófila no se realiza. Una planta ver-
de, creciendo en la obscuridad, puede 
aumentar absorbiendo agua y materias 
minerales y utilizando las substancias 
orgánicas que contiene, pero se ve im-
posibilitada de formar nuevas substan-
cias orgánicas. 
Las plantas que no tienen clorófila, 
como los hongos, ciertas algas, algu-
nas fanerógamas, etc., no pueden ñjar 
el carbono del aire, viéndose precisadas 
á extraerlo de las substancias orgá-
nicas, vegetales ó animales. Esta clase 
de plantas son parásitas 6 saprofitas; 
parásitas, si viven á expensas de un 
animal ó de una planta; saprofitas, si 
vegetan sobre cuerpos en descom-
posición. 
La absorción del carbono se relacio-
na: 1.°, con la intensidad de la luz; y 
2.°, con el desarrollo, ó mejor dicho, 
con la superficie de los órganos, sobre 
todo foliáceos, que contengan clorófila. 
Los años en que el tiempo se presen-
ta nublado, las cosechas dejan que de-
sear, así en la calidad como en la can-
tidad, por la carencia relativa de luz. 
En los lugares sombríos las plantas 
vegetan mal; las remolachas, sobre 
todo, se desarrollan muy poco. 
En los vergeles el rendimiento her-
báceo queda á veces reducido á un 50 
por 100 si los árboles abundan y tie-
nen mucho desarrollo. Es un dato que 
conviene tenerlo presente al crear un 
vergel. Cuando los árboles vegetan y 
fructifican poco, el vergel rendirá mu-
cho menos que un prado sin árboles. 
Gracias á la mejor distribución y ut i -
lización de la luz, las siembras en línea 
aumentan de un 9 por 100 las cosechas. 
La orientación en líneas, de norte á 
sur, se preconiza para poder utilizar 
mejor los rayos luminosos. 
Si los órganos conteniendo clorófila, 
principalmente las hojas, son poco des-
arrolladas y ofrecen una débil superfi-
cie á la luz, el desarrollo de las plantas 
queda limitado. 
Como regla general debe condenarse 
la supresión de la hojas de las plantas; 
el desarrollo de las remolachas queda 
limitado con el deshojado de las mismas. 
E l desarrollo del tronco de los ár-
boles también queda limitado por la 
misma causa. 
Un prado segado al ras del suelo 
exige mucho tiempo para producir nue-
va hierba; también el pastoreo precoz 
de una pradera, así como un continuo 
y repetido pastoreo durante un verano, 
disminuyen notablemente su produc-
ción. 
S. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Éclja (Sevilla) 1.°—Precios corrien-
tes: Trigo duro, de 53 á 54 reales fa-
nega; ídem blanquillo, á 52; cebada, 
de 25 á 26; habas de aguaduíz, de 40 
á 4 1 ; alpiste, á 50; garbanzos tiernos, 
de 100 á 110; ídem duros, de 60 á 70; 
arvejones, á 36; escaña, á 20.—O. 
Belalcázar (Córdoba) 1.°—Bue-
na otoñada por las últimas lluvias. 
Corta la cosecha de aceite. Firmes los 
precios de este líquido y los de los 
granos. 
Cotizamos: Aceite, á 14,25 pesetas la 
arroba; trigo duro, á 14 pesetas la fa-
nega; ídem blanquillo, á 13,50; ceba-
da, á 8; habas castellanas, á 10,50; 
ídem cochineras y morunas, á 10; gar-
banzos tiernos, á 30; ídem duros, á 
22,50; chícharos, á 10,75; avena, á 6; 
carne fresca de cerdo, á 12 pesetas 
arroba.—Q. 
Baeza (Córdoba) 1.°—Precios 
corrientes: Trigo, de 12 á 13 pesetas 
fanega, según clase; cebada, á 6,50; 
habas, á 9; escaña, á 5; alpiste, á 12,50; 
garbanzos, de 16 á 20; guijas, á 7; ye-
ros, á 8; aceite por partida, á 13,25 pe-
setas arroba; carne fresca de cerdo, á 3 
pesetas kilo.—O. 
Córdoba 1.°—El aceite, clase 
corriente, se cotiza de 14 á 14,50 pese-
tas arroba. 
Los granos como sigue: Trigos, 
á 12,50 pesetas fanega los duros y los 
blanquillos; cebada, á 7; alpiste y maíz, 
á 11; escaña, á 4,50; habas, á 9 las cas-
tellanas y 9,50 las morunas.—Q, 
A Gaucín (Málaga) 1.0—Aun cuan-
do no todo lo que hace falta para el cam-
po, ha llovido, y con este temporal ha 
mejorado la situación agrícola, pudién-
dose hacer la sementera en regulares 
condiciones. 
Precios: Trigos, de 58 á 60 reales fa-
nega; muelas cocheras, á 50; maíz, 
á 51; garbanzos, á 120, 140 y 160; cas-
tañas , á 30; lanas sucias, á 66 reales 
arroba las blancas y 60 las negras; 
patatas, á 7 las nuevas y 10 las viejas; 
queso, á 50 el de cabra y 52 el de ove-
ja.--(7. 
* \ Málaga 31.—Pocas entradas de 
aceite y regular extracción por mar. Se 
ha cotizado en esta plaza de 57 á 58 
reales arroba. 
- Continúan firmes los granos: Trigos, 
de 31 á 31,50 pesetas los 100 kilos los 
duros, 28,50 á 29 el candeal, 28 á 29 
el barbilla y 27,50 á 28,50 el tremés; 
cebada, de 19,60 á 20; avena rubia, de 
16,50 á 17; maíz, de 20,50 á 21,50; al-
piste, de 24 á 25, la clase corriente; ar-
vejones, de 16 á 16,25; altramuces, de 
12 á 12,50; habas, de 20 á 20,50 k s 
cochineras y 20,50 á 21,50 las mazaga-
nas; garbanzos, de 44 á 47 los gordos, 
34 á 35 los medianos y 29 á 31 ios | 
chicos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,60 á 1,75 
pesetas kilO; por becerros, añojos y 
erales, de 1,45 á 1,70; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,35 á 1,50; por carneros 
y ovejas, de 1,35 á 1,45.— 
DE ARAGON 
Huesca 1.°—La vendimia se ha hecho 
tarde en la mayor parte de los pueblos 
dei Somontano; la uva contiene mucho 
azúcar, y es de temer resulten dulces 
algunas partidas de vinos. La cosecha 
es desigual en la provincia, pero corta 
en conjunto; las clases serán mejores 
que el año anterior. Por ambas causas 
y otros motivos espérase que los nue-
vos caldos alcancen mayor estimación 
que en la campaña que toca á su fin. 
Las últimas compras de vinos de la 
vendimia de 1907 se han hecho á los 
siguientes precios: De 12°, de 20 á 23 
pesetas el nietro (160 litros); de 13°, de 
25 á 26 ídem. 
Buena la sementera.— O. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Daimiel (Ciudad Real) 31.—Terminó 
la vendimia con buenos resultados en 
cantidad y clase. 
El tiempo favorece la fermentación 
de los mostos y se esperan vinos supe-
riores. 
Precios: Candeal, á 12,50 pesetas fa-
nega; trigo, á 11; jeja, á 11,75; cente-
no, á 8,25; cebada, á 6; avena, á 5; 
panizo, á 10; anís, á 20; vino, á 1,50 y 
1,75 pesetas arroba; aceite, á 14,75; 
patatas, á peseta; queso, á 19,75; ha-
bichuelas, á 5.—C. 
*% Mocejón (Toledo) 29.—Se ha 
empezado la recolección de patatas, y 
de lo que se pensaba no hay nada más 
que media cosecha, por lo que ha su-
bido el precio de éstas desde 2,50 reales, 
á que se vendía la arroba, hasta una 
peseta á que hoy se venden, y ya quie-
ren á más. 
El trigo ya se vende á 54, 55 y 56 
reales fanega. 
El aceite, lo poco que aquí hay, se 
vende á 64 reales arroba, y por estos 
pueblos circunvecinos, de 60 á 62. 
Los cerdos cebones han dado una 
baja grande, pues ofrecen á 42 y á 44 
reales por ellos en pie. 
La cebada se vende de 28 á 30 reales 
fanega. — C. R . 
Valdeolivas (Cuenca) 2.—La co-
secha de cereales fué muy mediana en 
esta localidad; la de uva y patatas ha 
sido buena; la de oliva, si no sufre al-
gún contratiempo, será abundante. 
Se está efectuando la siembra en muy 
buenas condiciones. 
Precios, rigen los siguientes: Aceite, 
á 52 reales arroba; vino, á 6; patatas, 
á 3; trigo, á 45 reales fanega; centeno, 
á 32; cebada, á 28; avena, á 20.—M. M. 
#% Almorox (Toledo) 1.°—De vino 
añejo quedan unas 5.000 arrobas, coti-
zándose, con poca demanda, á 2 pese-
tas cántaro. Todavía no ha empezado 
la venta del nuevo; promete ser muy 
superior. 
Llevamos hermoso tiempo, hacién-
dose la sementera en inmejorables con-
diciones. 
Precios: Trigo, á 16 pesetas fanega; 
centeno, á 10; cebada, á 8; algarrobas, 
de 10 á 11; harina de primera clase, 
á 40 pesetas el saco de 100 kilos; pata-
tas, á 1,50 pesetas arroba; paja corta, 
á 0,50; bueyes de labor, de 450 á 500 
pesetas uno; novillos, de 350 á 400; 
añojos, á 150; vacas cotrales, de 250 
á 300; carneros, á 25; ovejas vieias. 
á l 8 , 7 5 . - a 
Torrijos (Toledo) 31.—El tiem-
po favorece á la agricultura; la aceitu-
na ha engordado mucho y los sembra-
dos nacen muy bien. 
Precios: Trigo, á 54 reales las 94 l i -
bras; cebada, á 32 reales fanega; alga-
rrobas, á 42; lanas sucias, á 66 reales 
arroba las blancas y 56 las negras; pa-
tatas, á 6; bueyes de labor, á 1.800 
reales uno; cerdos cebones, á 60 reales 
arroba, en vivo; ídem al destete, á 70 
reales uno. 
La cosecha de uva ha sido 
lar.—ÍT. 
regu-
DE CASTILLA LA VIEJA 
Nava del Rey (Valladolid) 29.—He-
mos terminado una vendimia excelen-
te por la calidad de la uva y por el 
temporal; en cambio la cantidad no 
llega á la cuarta parte de una cosecha 
media de otros tiempos. 
Los negociantes han hecho una com-
pra enorme de uva, cuyo precio ha 
oscilado entre 7 y 8 reales arroba. 
Los mostos fermentan muy bien. 
La sementera se hace casi en seco, 
lo cual preocupa á los agricultores, y 
por la falta de lluvias están paraliza-
dos los demás trabajos del campo, lo 
cual es una causa más de emigración 
de obreros, artesanos, agricultores y 
propietarios. Esta comarca se des-
puebla. 
Se ha exportado desde que empezó 
la recolección una cantidad fabulosa 
de trigo, y sigue la demanda tan acti-
va, que pronto quedarán agotadas las 
existencias. 
E n cambio, la cosecha de garbanzos 
está toda sin vender, gracias á lo be-
neficiados qua están en el Arancel los 
de producción extranjera. ¡Tendrá esto 
cuenta á los catalanesl 
Ha habido buena extracción de vinos 
selectos, en tanto que los comunes ca-
recen de demanda. 
En el mercado de granos hay gran 
actividad, y los precios son: Trigo, á 50 
reales; cebada, á 28; centeno, á 38; 
avena, á 20; algarrobas, á 36; guisan-
tes y arvejas, á 40; lentejas, á 28 la 
fanega; paja, á 20 céntimos la arroba; 
vino común, de 16 á 18 reales cántaro; 
ídem viejo, de 34 á 100.—/, A. 
Falencia 1.°—Disfrutamos de 
buen tiempo, haciéndose la sementera 
en satisfactorias condiciones. En el 
mercado tendencia firme, habiéndose 
cotizado como sigue: Trigo, á 47,50 
reales los 55 litros; centeno, á 35; ce-
bada, á 24; avena, á 18; alubias, á 90; 
yeros, á 33; garbanzos, á 130; harinas, 
á 18 reales los 11,50 kilos las primeras 
clases y 17 las segundas; patatas, á 6; 
vino tinto, á 16 reales los 16,13 l i -
tros.—C. 
**• Briviesca (Burgos) 1.°—Tiempo 
algo fresco, se hace la sementera y en 
el mercado se advierte firmeza. 
Ultimos precios: Trigo, á 50 reales 
los 44 kilos el álaga, 48 el mocho y 47 
el rojo; centeno, á 36 reales fanega; 
cebada, á 28; avena, á 2 1 ; yeros, á 34; 
alubias, á 88; garbanzos, de 110 á 160; 
harina de primera clase, á 18 reales los 
11,50 kilos; patatas, á 5; vino tinto, á 
19 reales los 16 litros.—Ún Suscriptor. 
Arévaio (Ávila) 30. — Tiempo 
frío, sigue haciéndose la siembra en 
buenas condiciones y en el mercado 
persiste la firmeza. * 
Se ha detallado: Trigo, á 48 reales 
los 55 litros; centeno, á 37,50; cebada, 
á 29; avena, á 20; algarrobas, á 36; 
alubias, á 82; garbanzos, á 190, 160 
y 120.—C. 
*** Peñafie! (Valladolid) 31.—Pre-
cios del mercado de ayer: Trigo, á 49 
reales las 94 libras; centeno, á 33 las 
90; cebada, á 28 reales la fanega; ave 
na, á 18; harina de primera clase, a 
16,50 reales arroba; vino tinto, á 9,50 
reales cántaro. 
Tendencia sostenida. Tiempo varia 
ble.—C. 
Tordesilias (Valladolid) 1.° — 
Las uvas se han vendido á 6 reales 
arroba, siendo de buena clase. Espé 
ranse ricos vinos. 
Los tintos de la anterior vendimia se 
han agotado; los blancos se detallan 
de 18 á 20 reales cántaro de 16,13 
litros. 
Tiempo bueno. La sementera del 
trigo está muy adelantada y lo sem-
brado de centeno y algarrobas se ve 
bien nacido. 
Precios de otros artículos: Trigo, á 
49 reales las 94 libras para la fabrica-
ción de harinas y 52 reales fanega para 
sembrar; centeno, de 38 á 39; cebada, 
de 26 á 30; avena, á 20; yeros, á 42; 
algarrobas, á 34; muelas, á 60; hari 
ñas, á 17 reales los 11,50 kilos las pri 
meras clases y 16 la panadera; patatas, 
á 6; castañas, á 30 reales fanega; bue 
yes de labor, á 1.400 reales uno; novi-
llos, á 1.800; añojos, á 800; vacas co-
trales, á 700; cerdos al destete, á 70 
ídem de seis meses, á 200; lechazos, 
á 20; cabritos, á 16.—O. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 1.°—Ayer entraron en el mercado 
100 fanegas de trigo, que se cotizaron 
á 49,50 reales las 94 libras. El centeno 
á 37 ídem fanega. 
Tendencia sostenida y tiempo varia-
b le . -C . 
Ríoseco (Valladolid) 3 1 . — 
Tiempo de lluvias y en el mercado de 
hoy tendencia floja. Se ha pagado el 
trigo á 48,50 y 49 reales las 94 libras, 
habiendo entrado 200 fanegas. La ce-
bada á 26 reales fanega y la harina de 
primera clase á 17 reales arroba. —67. 
Valladolid 1.°.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
700 fanegas de trigo, que se cotizaron á 
50 reales las 94 libras. En el mercado 
del Arco no hubo entradas. Notóse ten-
dencia floja. 
La cebada se detalló á 6,75 pesetas 
fanega; lentejas y maíz, á 11; guisan-
tes y yeros, á 9; avena, á 5,75; habas, 
á 8,50. Las harinas, á 4,75, 4,50, 4,25 
y 4 pesetas los 11,50 kilos.— C. 
«% Almazán (Soria) 31.—Por falta 
de sazón en las tierras se ha suspendi-
do la sementera. Regular extracción 
de trigo para Barcelona y Valencia á 
48 reales las 94 libras. El centeno á 
38 reales fanega; cebada, á 30; avena, 
á 18.—C. 
DE CATALUÑA 
Gerona 30.—Precios: Trigo, de 26 á 
27 pesetas los 100 kilos; cebada, de 
21,50 á 22,50; avena, de 15 á 16; maíz, 
de 23 á 24; judías, de 33 á 44; habas, 
de 23,50 á 24,50; algarrobas, de 17 á 
18; garbanzos, de 50 á 150; patatas, de 
11,50 á 12,50 pesetas el quintal métri-
co; paja, á 7; vino, de 12 á 16 pesetas 
hectolitro; aceite de olivas, de 130 á 
150; ganado vacuno, de 300 á 400 pe-
setas cabeza; ídem bovino, de 400 á 
500.—(7. 
•% Tárrega (Lérida) 29.—En e|l 
mercado verificado hoy han regido los 
siguientes precios: Trigos blancos, á 
15,50 pesetas los 55 litros; ídem rojos, 
de 16 á 16,25; maíz, á 12 pesetas cuar-
tera; cebada, á 11; habones, á 8; vinos 
del país, de 10 á 12 pesetas la carga 
(121 60 litros); ídem de Aragón, de 20 
á 23- mistelas, de 38 á 40; alcoholes, 
de 1,50 á 1,52 pesetas litro; anisados, 
de 8 á 15 pesetas arroba.—£?. 
#% Lérida 1.0—Tiempo bueno y fir-
me el mercado de granos, operándose 
con regular actividad á los siguientes 
precios: 
Trigo monte superior, los 58 kilos, a 
18 pesetas; ídem mediano, á 17,50; ídem 
flojo, á 17; ídem huerta primera, á 
16,60; ídem huerta segunda, á 16; ha-
bones, los 48 kilos, á 13; habas, los 47 
kilos, á 12; ¡judías de primera, los 59 
kilos, á 22; ídem de segunda, á 19; ce-
bada superior, los 40 kilos, á 8; ídem 
mediana, á 7,25; maíz, los 49 kilos, á 
11; avena, los 30 kilos, á 6,25; cente-
no, los 50 kilos, á 11.—C. 
#*# Reus (Tarragona) 1.0—Precios: 
Vino, á 3,50 reales grado y carga 
(121,60 litros) los tintos del país, 4 los 
de igual color de Aragón, y también á 
4 los blancos; aceites, á 21 pesetas los 
15 kilos los finos de Aragón, 20 los del 
Campo y 18 los de arriería; almendra 
en grano, á 89 pesetas quintal (41,60 
kilos) la común del país, 75 la de Ara-
gón y 95 y 90 la Esperanza; avellana 
en grano, á 61 y 59 pesetas quintal 
(41,60 kilos).—C. 
DE EXTREMADURA 
Trujillo (Cáceres) 1.°—Toca á su tér-
mino la sementera y por esto vuelven 
á verse concurridos ios mercados, coti-
zándose: 
Trigo, á 13 pesetas fanega; centeno, 
á 10; cebada, á 8,50; avena, á 4,50; 
habas, á 11,50; castañas, á 8; bellotas, 
á 5,25; patatas, á 2 pesetas arroba; 
cerdos cebados en vivo, á 11,50; queso 
del país, á 15; harinas, á 42, 41, 40 
y 39 pesetas los 100 kilos, según la 
clase.—C. 
DE LEON 
La Bañeza (León) 31.—Tiempo varia 
ble y sostenidos los precios que anoto 
á continuación: 
Trigo, á 48 reales los 55 litros; cen-
teno, á 38; cebada, á 27; avena, á 28; 
alubias, á 90; habas, á 55; garbanzos, 
á 160; harinas, á 18 reales los 11,50 
kilos las primeras clases; patatas, á 4; 
vino tinto, á 18 reales los 16 litros; 
bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.800; añojos y 
añejas, á 700; vacas cotrales,, á 1.000; 
cerdos al destete, á 80; ídem de seis 
meses, á 240; ídem de un año, á 500.— 
M Corresponsal. 
^ Fuentesaúco (Zamora) 1.°—Los 
vinos están baratos; páganse los tintos 
á 12 reales cántaro y los blancos á 14. 
Los granos alcanzan precios remu-
neradores. He aquí los que rigen: Tr i -
go, á 48 reales los 55 litros; centeno, 
á 34; cebada, á 31; avena, á 20; habas 
y lentejas, á 40; alubias, á 120; gui-
santes, á 36; garbanzos, á 180, 150 
y 120. 
Las harinas, á 18, 17 y 16 reales 
los 11,50 kilos; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, á 1.400 reales uno; 
novillos, á 1.800; añojos, á 650; vacas 
cotrales, á 800; cerdos al destete, á 60 
Un lector de la CRÓNICA. 
Salamanca 31.—Precios: Trigo, 
á 49 reales los 55 litros las mejores cla-
ses y el barbilla á 47; centeno, á 38; 
cebada, á 28; avena, á 22; algarrobas, 
á 37.—a. 
DE MURCIA 
La Roda (Albacete) 29.—Terminó la 
vendimia con tiempo seco, por lo que 
se esperan este año excelentes vinos, 
no siendo bueno para los labradores, 
pues esta sequía perjudica á la semen 
tera, patatas y azafranes. 
Escasas existencias en cereales por 
la afluencia de compradores, cuyos 
precios se sostienen con firmeza. 
Aunque escasa fué la cosecha de 
uvas, al fin se llenaron las bodegas 
con la afluencia de fruto de otros 
pueblos. 
Precios: Candeal, de 50 á 52 reales 
la fanega; cebada, á 26; centeno, sin 
existencias; avena, á 17 y 18; azafrán, 
de 40 á 41 pesetas la libra de 460 gra 
mos; vino, sin precio conocido. 
Para más detalles dirigirse al Corres-
ponsal, Cándido Pérez. 
*** Tobarra (Albacete) 29.—La re-
colección de la uva toca á su fin, ha-
biendo habido en este término una bue-
na cosecha y habiéndose obtenido muy 
buenas clases en los vinos elaborados. 
Se han hecho muchas mistelas, claras 
y tintas, de 9/10 de licor por 14/15 de 
alcohol, y con deseos los tenedores de 
vender. 
La recolección de azafrán está en 
plena actividad, esperándose una abun-
dante cosecha. 
Igualmente el cáñamo, cotizándose 
á 9 pesetas arroba. 
Estamos en plena sementera, que, 
debido á las abundantes lluvias de es-
tos días pasados, están los labradores 
con febril actividad abonando en su 
mayoría con superfosfatos, de los que 
habrá un consumo de 90 vagones que 
se han recibido ya en esta estación.— 
E l Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Tafalla 27.—La vendimia se ha he-
cho en muy buenas condiciones, aun-
que se ha cogido muy poco, debido al 
hielo y al mildiu;. pero las clases serán 
\ mucho mejor que el año pasado. 
f El año agrícola se presenta superior. 
Ha llovido mucho y ahora se está ha-
ciendo la siembra en inmejorables con-
diciones. 
Precios del mercado: Trigo, á 6,25 
pesetas robo (28,13 litros); cebada 
á 3,10; avena, á 2,75; harina de prime-
ra, á 39 pesetas los 100 kilos; paja 
á 1,25 pesetas el fardo de 40 á 42 kilos 
sobre vagón Tafalla. Para compras di-
rigirse al que suscribe, Teodoro Qa~ 
larza. 
^ Murchante 1.°—Sigue hacién-
dose la sementera en buenas condi-
ciones. 
Animado el mercado por la activa 
demanda de trigo y aceite. Lo malo es 
que queda ya poco disponible. El acei-
te se está pagando á 18 pesetas arroba 
y el vino á 2 pesetas el cántaro (11,77 
litros).—¿7^. Suscriptor. 
Estella 1.°—Tiempo inmejora-
ble para el campo. Concurridos los 
mercados, haciéndose muchas ventas á 
los siguientes precios: Trigo, á 5,75 
te, á 20 pesetas arroba; patatas, á pese-
ta .—El Corresponsal. 
DE VALENCIA 
Alicante 1.0—Tiempo hermoso, na-
ciendo bien lo que se ha sembrado. 
Confírmase que la cosecha de vino 
ha sido de buen rendimiento en casi 
todos los pueblos productores de la 
provincia, y que los nuevos caldos son 
excelentes, especialmente por su r i -
queza alcohólica. Ya se han concertado 
algunas partidas en Romana y Hon-
dón de las Nieves á precios muy bajos, 
realmente ruinosos, pues según me 
aseguran oscilan entre 0,85 y 1,05 pe-
setas cántaro de 11,50 litros, según' 
graduación. Espérase se anime la de-
manda y mejore algo la cotización. 
Para el Norte de la Península creo se 
mandará en la nueva campaña más 
vino que en la anterior. Buena falta 
hace que así sea, porque la exportación 
al extranjero es siempre floja desde que 
Francia reconstituyó sus viñedos. 
Sigue encalmado el mercado de al-
mendra. Los compradores muéstraose 
retraídos, pagando las Planetas de 25 
á 25,50 pesetas arroba. 
Firmes los aceites, cotizándose: De 
Andalucía, á 18,50 y 19 pesetas los 
12,50 kilos; de Beujama, Onil y otros 
pueblos de la provincia, de 19 á 20 ídem 
los tinos. 
La cebada, de 28 á 30 pesetas cahiz 
Alicante y 25 á 28 cahiz Elche; la 
avena, á 17 y 15,50, respectivamente. 
Precios de las harinas en este puerto: 
De fuerza, de 44,25 á 46,50 pesetas 
saco de 100 kilos; blancas, de 38,25 
á 40,50; doradas, de 36 á 44.—C. 
Valencia 1.0—La cosecha de na-
ranja, cuya campaña empieza ahora, 
es escasa en la Plana y abundante en 
la Ribera. En conjunto créese se cogerá 
igual, próximamente, que el año últi-
mo. Ya se han hecho algunas compras 
á ojo, que resultarán á unos 3 reales 
arroba. 
Sobre el negocio de pasas se reciben 
de Londres informes menos pesimistas. 
En Denia se cotizan las de lejía de 9 
á 21 pesetas los 50 kilos, según la 
clase, y las de sol de 5 á 8,50 pesetas 
la caja de 10 kilos. En Málaga el fruto 
de hechura á 66, 48 y 38 reales la caja 
de 10 kilos; los racimales á 66, 45, 35, 
27, 25, 20 y 17, y los granos á 40, 28, 
23 y 17. 
Ha subido la cebolla y los tenedores 
siguen retraídos para vender; preten-
den 7 reales por arroba y el comprador 
paga 6. 
Precios de otros artículos: Alcohol, 
destilación corriente, 94°, de 50 á 51 
pesetas hectolitro, sin pagar los dere-
chos; ídem á vapor, 94 á 95°, á 52; 
arroces en cáscara, á 22 pesetas los 100 
kilos el Monquilí y de 36 á 38 el Bom-
ba; ídem elaborados, de 32,50 á 39,75 
y 57 á 65, respectivamente; azafrán, 
á 132 reales libra de 350 gramos el su-
perior, 126 el superior corriente bueno, 
de 118 á 122 el superior corriente y 11? 
el de Aragón, sierra, no habiendo exis-
tencias de Tobarra; patatas, á 5 y o 
reales arroba; algarrobas, á 7; cebada, 
de 22,50 á 23 pesetas los 100 kilos; 
trigo candeal de Castilla, á 29 y 28,50; 
ídem rubión, á 28,50; ídem de Extre-
madura, clase superior, de 31 á 31,50; 
centeno, á 26; almendras procedentes 
de Reus, en grano, á 240 y 232 la Es-
peranza, 214 la clase común V, 256 la 
Planeta y 240 la largueta; ídem proce-
dentes de Mallorca, también sin cásca-
ra, á 178 pesetas los 100 kilos la co-
rriente, 182 la garbillada y 190 la ave-
llanada.—B. 
*** Monforte(Alicante)l.0—Lospre-
cios de la uva de 60 á 65 céntimos 
arroba la negra y de 80 á 85 la blancâ  
y los de los mostos ahora tienen sumi-
dos á estos viticultores en un lastimoso 
estado de abatimiento, desesperación 
y tristeza. Los mostos tintos y claro* 
se cotizan de 85 á 90 céntimos cántaru 
de 11,50 litros y los blancos de i , ^ 
á 1,10. Después de todo aún habrá que 
dar gracias al comercio que se atre 
á pagar á esos precios una cosa q11 j 
según el Sr. Bergamín ha dicho en ex 
Congreso, ni es vino ni es nada, i ^0 .^ 
que tal vez fuera mejor que lo arr0-' 
ramos á la calle ó que dejáramos aoau 
donada la uva en las cepas 1 ¿Vera, ' 
Sr. Bergamín? iQué cosas se les ocu 
rren á estos deténsores de la Pat^ ' 
del nabo y de las demás primeras m 
terias del alcohol industrial! ó0011^ 
no es vino ni es nada, Sr. Bergan3 ; 
catóme A DE T I M O S Y CmmXAUBB 
un producto que, según cálculos muy 
racionales y prudentes, pone en circu-
lación cerca de 300 millones de pese-
tas, da de comer á más de 750.000 fa-
milias pobres y sostiene á industrias 
que no vivirían sin esa cosa que ni es 
vino ni es nada? ¡Risum tencatis! 
Las cebadas se cotizan de 30 á 31 
pesetas cahíz de 150 á 160 kilos. Los 
trigos de clase mejor, á 10 pesetas 
quintal y los inferiores de 5,50 á 6,50. 
Ha llovido á tiempo para sembrar, 
de modo que se está haciendo una her-
mosa sementera y. sembrando hasta en 
los viñedos; porque dicen y con razón: 
jPara lo que vale la uval...—C 
EL MITIN 
EN ALMANSA 
Se celebró el domingo último y fué 
presidido por D. José Estruch, Presi-
dente de la Unión Agraria española. 
Pronunciaron discursos: Palop, en 
nombre de los organizadores del acto; 
Merlo, Presidente de la Cámara de Val-
depeñas; Rodero, cosechero de dicho 
punto; Roque Martínez, cosechero de 
Jumilla; Alberto, de Valencia, y Ca-
minero, de Valdepeñas. 
Todos dirigieron rudísimos ataques 
á la funesta ley de Alcoholes, abogan-
do por la libre destilación del vino. 
Los Diputados Romero, G-irona, Fran-
cos Rodríguez, Iranzo y Berlanga es-
tuvieron enérgicos en sus discursos. 
Acentuaron elocuentemente las no-
tas que dieron en sus discursos, pro-
nunciados recientemente en el Con-
greso. 
Ofrecieron trabajar para conseguir el 
logro de las aspiraciones defendidas en 
el mitin. 
Fueron ovacionadísimos. 
Se aprobaron por aclamación las si-
guientes conclusiones: 
Primera. Que no se considere como 
artículo de renta á la Hacienda el 
alcohol y el vino. 
Conceder un amplio voto de confian-
za á los Diputados para que recaben de 
los Poderes la mayoría de las ventajas 
posibles. 
Segunda. La supresión de los con-
sumos al vino en toda España. 
Tercera. Restringir los arriendos 
en la venta de líquidos á la exclusiva. 
N O T I C I A S 
Los Sres. Zulueta, Iranzo y Berlanga 
han pronunciado muy razonados dis-
cursos en el Congreso de los Diputados 
apoyando los votos particulares que 
demandan la vinicultura é industria 
alcoholera de la uva, pero han sido 
desechados porque en nuestros políti-
cos es lo general que el interés de par-
tido se sobreponga al de la producción. 
El Ministro de Hacienda, con el fin 
de llegar á una inteligencia en el pro-
blema alcoholero, rogó se presentaran 
en seguida las enmiendas al proyecto 
para estudiarlas. 
En la mayoría de las provincias se 
va haciendo la sementera en buenas 
condiciones. 
En el informe de M. Crepet sobre las 
viñas de ensayo de la /Société Vineron-
ne de lonne, se elogian las cualidades 
del fruto de los híbridos productores 
directos 117-3, 272-60 y 343-14 Cou-
derc (los tres blancos), así como su re-
sistencia á las plagas. 
tres en Segovia, una en Valladolid y 
cinco en Vizcaya. 
En el segundo trimestre del año 
actual la existencia entrante de prime-
ras materias en dichas fábricas era de 
187.437 k i l o s , y en fin de Junio 
de 128.275. 
Los productos á granel elaborados 
en el trimestre ascendieron á 97.554, 
y los envasados en i g u a l período 
á 103.509.500. 
Salieron para la venta, en paquetes 
de 100 gramos, 161.830; de 200, 30.117; 
de 500, 11.266, y de un kilo, 59.576, 
ó sean 38.921 kilos. 
De las 49 fábricas de azúcar de re-
molacha, ha comenzado la molienda en 
seis, y han suspendido la introducción 
del tubérculo en siete. 
La remolacha entrada representa 
32.189.500 kilos, que superan á los in -
troducidos desde 1.° de Julio á fin de 
Agosto en la campaña anterior, en 
1.045.686. 
El azúcar envasado llevado á alma-
cenes ascendía en esos dos meses de 
1907 á 2.028.095 kilos, y de 1.° de 
Julio á fin de Agos to de 1908 á 
1.880.994, ó sean 147.101 kilos menos 
en la presente campaña. 
Léase el anuncio Híbridos Produc-
tores directos que publicamos al final 
de esta misma plana. 
Los mercados de pimentón están muy 
animados ahora porque la exportación 
está en su apogeo y América hace gran 
demanda del producto. 
La primera cogida de pimientos ha 
superado á las esperanzas, pues ha arro-
jado un número considerable de arrobas. 
Los precios, no obstante, siguen es-
tacionados, pues si bien los pedidos son 
muchos, la cosecha ha sido abundantí-
sima y la concurrencia al mercado muy 
grande también. 
Se sigue cotizando en Murcia y ribera 
del Segura de 40 á 50 reales las molien-
das y las cáscaras de 30 á 40. 
En Barcelona también se nota anima-
ción, y en Cette la calma en el mercado 
es la nota dominante; no obstante, en 
dicha plaza se cotiza el pimiento mo-
lido dulce de 70 á 90 francos los cien 
kilos. • 
Dice E l Mundo: 
«Una de las reformas que intenta l le-
var á la práctica el Sr. Besada, es la de 
cambiar la forma de tributación del im-
puesto territorial, haciéndola tributar 
por cuota y no por cupo, como hasta 
aquí. Para llegar á este resultado se 
hace preciso dar gran impulso á los 
trabajos catastrales, sea por el Estado, 
sea por una empresa particular, sistema 
este último que apoyaba el Sr. Navarro 
Reverter, y que seguirá, al parecer, el 
Sr. Besada, presentando á las Cortes el 
oportuno proyecto de ley después de 
aprobados los presupuestos para 1909.» 
La Asociación de la molinería fran-
cesa ha dado á conocer los resultados de 
sus informes, relativos á la cosecha de 
trigos en el año actual. 
Calcula habrá ascendido á hectolitros 
117.796.655, cuyo peso medio estima 
en 76.796 kilos. 
Las existencias en 1.0 de Agosto su-
pone eran dé 32.542.517 hectolitros; de 
suerte que el trigo disponible puede ser 
calculado en 150.339.172 hectolitros; y 
como el consumo se aprecia en hecto-
litros 128.819.979, quedaría un sobran-
te en 1.0 de Agosto de 1909 de hecto-
litros 21.519.193. 
Nuestro Embajador en Lisboa ha co-
municado que el Gobierno portugués 
ha autorizado la importación de 16 mi-
llones de kilogramos de centeno hasta 
el día 30 del próximo Junio. 
Los importadores satisfarán 5 cénti-
mos de real por kilogramo. 
En el mitin monstruo celebrado en 
Mollerusa (Lérida), con asistencia de 
numerosos representantes de aquella 
comarca vitícola y del Diputado á Cor-
tes Sr. Maciá, se votaron, por unani-
midad, las siguientes conclusiones: 
1. ' Absoluta libertad para la des-
tilación de vino. 
2. * Un margen diferencial á favor 
del alcohol de vino de 30 pesetas á lo 
menos; y 
3. * Reducción de las tarifas de ferro-
carriles para el transporte á las gran-
des poblaciones. 
En las mejores condiciones se ha ve-
rificado y continúa la recolección del 
cacahuete en l a región valenciana, 
cuyo rendimiento es bastante bueno. 
Por el Ministerio de Hacienda se ha 
dictado una Real orden en la que se 
dispone que se apliquen á los produc-
tores de Rumania que se importen en 
España los derechos más reducidos, es-
tablecidos ó que se establezcan, á ex-
cepción de los especiales otorgados ó 
que se otorguen á Portugal y Marrue-
cos por razones de vecindad y frontera. 
Dicen de Egipto que en El Cairo las 
uvas de moscatel y de Chelva son muy 
buscadas para los vapores. Se pagan á 
un franco el kilo cuando se encuentran. 
Hay en España 20 fábricas de achi-
coria, de las cuales, una en Coruña, 
cuatro en Guipúzcoa, una en Madrid, 
cuatro en Asturias, una en Santander, 
E l texto de la importante circular del 
Gobernador de Sevilla contra las mez-
clas y adulteraciones de los aceites de 
oliva, dice así: 
«Por Real orden del Ministerio de la 
Gobernación se interesa reclame á los 
Alcaldes de los Ayuntamientos de esta 
provincia los datos relativos al cum-
plimiento y aplicación por parte de los 
mismos del artículo 1.° de la ley de 5 de 
Julio de 1892, que manda inutilizar 
todos los aceites mezclados que se ven-
dieren. 
En su consecuencia, prevengo á los 
señores Alcaldes Presidentes de estos 
Municipios, que en el improrrogable 
plazo de diez días, á contar del en que 
la presente se publique en el JSoletin 
Oficial, envíen á este Gobierno una 
relación ó estado, negativo en su caso, 
de cuantas partidas de aceite mezclado 
se hayan inutilizado y decomisado en 
sus respectivos pueblos, de conformidad 
á lo preceptuado en la citada ley de 
5 de Julio de 1892, y así bien en la 
Real orden del Ministerio de Fomento 
de 21 de Julio del corriente año, inserta 
en la Gaceta de 25 del propio mes.— 
Sevilla 14 de Octubre de 1908.—El Go-
bernador, Victoriano Guzmán.» 
La exportación de granadas no ha 
cambiado su curso, continuando cir-
cunscritos los embarques á los reduci-
dos límites que estrechan este negocio. 
Los precios de compra mantiénense 
firmes en los centros productores, á 
pesar de que las cotizaciones de los 
mercados extranjeros son medianamen 
te aceptables. 
En breve llegará á Madrid el Emba-
jador de Cuba en Washington, que trae 
encargo de conferenciar con el de Es-
paña, con objeto de que se den facili-
dades para la emigración á Cuba de los 
trabajadores españoles. 
Un modesto propietario de Aberge-
ment les Seurre regaba con agua sa-
\ lada algunos rosales atacados del pul-
gón. Al lado de los rosales había una 
parra cuyos racimos estaban atacados 
del mildiu y que también fueron rocia-
dos con agua salada. Cuál no sería la 
sorpresa del agricultor cuando al día 
siguiente, al examinar el resultado de 
la operación, vió que el pulgón de los 
rosales, lo mismo que el mildiu de los 
racimos, había desaparecido por com-
pleto. 
Un vecino, primero, y luego otro y 
otro, ensayaron el procedimiento, que 
pronto se generalizó en toda la aldea. 
En Bragny sur Saone y en todo el can-
tón de Verdun sur-le-Doubs, imitaron 
el ejemplo. 
Para depurar esta noticia, reproduci-
da en casi todas las revistas francesas 
y extranjeras, ha abierto el Ministerio 
de Agricultura de Francia una infor-
mación que ha dado por resultado, no 
ya sólo el negar toda eficacia al proce-
dimiento en cuestión, sino el reprobar-
le como perjudicial para las viñas en 
as dosis indicadas. 
La fragancia de las plantas débese á 
ciertos elementos activos de los aceites 
esenciales volátiles, cuya proporción 
varía según los diferentes períodos del 
crecimiento. 
Recientemente se han practicado ex-
Derimentos con el ajenjo, para determi-
nar esta proporción en cada estado de 
desarrollo. Primeramente, mucho antes 
de que la planta florezca, las raíces no 
contienen esencia, mientras las hojas 
encierran una cantidad once veces ma-
yor que la existente en los tallos. 
En el segundo estado de desarrollo, 
ó sea al empezar á brotar las flores, las 
raíces son más ricas en esencia que las 
iojas, y aun en éstas se duplica la can-
celad; entonces es cuando la planta 
inele mejor. 
Por último, cuando las flores están 
abiertas por completo, se ficumula to-
davía más aceite esencial en las raíces; 
Dero la proporción disminuye considera-
)lemente en los tallos, en las hojas y . 
en las flores. Supónese que entonces 
os elementos odoríferos se gastan en 
el proceso de la fecundación. 
Resulta, por consiguiente, que los 
capullos, ó por lo menos el interior de 
os mismos, huele mucho más que las 
llores, de donde se deduce que la mejor 
época para extraer esencias es cuando 
ya están en flor, pero todavía no han 
abierto los capullos. 
Según pruebas hechas por un agri-
cultor, se ha descubierto que las hojas 
de ios tomates tienen la propiedad de 
ahuyentar los insectos perjudiciales. 
Con el fin de preservar de los rayos 
solares á varios melocotoneros atacados 
del pulgón, cubrió con hojas de tomates 
los troncos, observando con gran asom-
are al quitar esta cubierta, que todos 
los insectos habían desaparecido del 
árbol. 
Repitió el experimento con otros ár-
aoles, también atacados por el pulgón, 
obteniendo igual éxito. 
Aprovechando la idea, ensayó una 
decocción de hojas de tomates frescas • 
y regar con ella los melocotoneros, ro-
sales y naranjos; á los dos días del rie-
go, los insectos que antes pululaban 
por dichas plantas, habían desapa-
recido. 
Ofrecemos á nuestros lectores esta 
prueba por si se deciden á hacerla. 
En el Congreso Económico de las 
Cámaras de Comercio, celebrado estos 
días en Zaragoza, como remedio al con-
flicto de la plaza fraudulenta, que, 
aunque por ahora adormecido, subsis-
te y constituye peligrosa amenaza, se 
ha aprobado por unanimidad un dicta-
men, pronunciándose por la emisión de 
billetes de 10 y 5 pesetas garantidos por 
el Estado. 
E l periódico inglés The Evening Cor 
Trade List publica un cálculo de la 
cosecha mundial de trigo, comparán-
dola con los dos anteriores. 
Hay que tener en cuenta que en Eu-
ropa comienza la campaña en 1.° de 
Agosto; en los Estados Unidos, el 1.° 
de Julio; en las Indias, el 1.° de Abri l , 
y en la Argentina y la Australia, el 
1.° de Enero. 
El total de la cosecha fuera de Euro-
pa, expresada en quarters de 2,9 hec-
tolitros, está representada por las cifras 
siguientes: 
Total fuera de España: 
190.000 185.740 200.555 
Total general: 
400.000 393.225 431.955 
La cosecha mundial será, pues, este 
año mayor que el pasado y menor que 
en el anterior, según estos datos del 
periódico inglés, que no pueden tener-
se, á lo sumo, más que por aproxi-
mados. 
VINOS TINTOS DE ARAGON 
Gran premio. 
A nuestro suscriptor D. Gregorio Uson, de 
Calatorao, socio de D, Timoteo V i vaneo, de 
Vaimaseda, le ha sido concedida medalla de 
oro ©n la Exposición Hispano-Francesa de Za-
ragoza, por sus vinos tintos de alta graduación 
de la coaecha Año de 1907. 
C A M B I O S 
S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
Paria á lavlut» 11 75 
Londres á la vista (llb. eatei.) ptaa. 28 04 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D B L O S E S B S D E B O B D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La M¿* alta, recompensa concedida A los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS SN LA ESTACIÓN DE CENICERO 

























Barrica de 225 litros con doble envase 230 280 
Barri l > 100 > id. 110 130 
Idem » 75 > id. 85 100 
Idem > 50 » id. 60 70 
Idem > 25 > id. 35 40 
Caja con 25 botellas 
Idem a 12 id. 
Idem > 25 medias botellas.. 
Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. GK Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pére« 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en él plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n loa corchos va marcado el año del vmo.—Todos 
los envases se envían precintados. , . , . , . . 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,2o 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas j barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso mu.y importante á. loa < 3 0 1 i 8 u . m i d . o r e 8 . 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A . OS V I N I C U L T O R E S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su. 
mámente económicos, no conocidos. 
CENTRO VITÍCOLA. DEL P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
•yo Ixectáreas de viveros y plantaciones. 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I K E C T O R - P R O P I E T A K I O 
Villafranoa del Panadés» (Provincia de Barcelona.). 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre los mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D . Alfonso X I I I . 
Proveedor, efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£500 .000 pesetas. 
GARANTÍA DB AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
•Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATE-VILLALFRANCA PANADES 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
«HAN emito oe r m m i s AGÜICOUS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
VIDES AMERICANAS 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
PreClOS muy SCOnÓmiCOS en pedidos de alguna importancia. 
I 
Madrid, 1908.—Baüly-Bailliere é Hijea; 
Valle de ¿a Cava alta, núm. 5. 
Entre los productores directos que hau hecho sus pruebas cou éxito, figuran en primera línea 
los tintos 156 y 405 Seibel y 132-11 Gouderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habieudo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Euológica de Haro, 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de bueu vmo, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. El ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte días antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. La producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 % á 2 ^ kilos por cepa, y ia de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 % kilos. 
Los blancos 117-3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo^! 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viuíferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó Fvaucin.—-Barbados: 156Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul , á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á 140—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á - i - , 
pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos meaores 
de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CÉREA 
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 




MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
Pidan catálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: n» uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lot falsiñcadores serán perseguidos por la ley) 
Ba el mejor, más ligero, m&a fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
Para la venta se neceaitan repre-
gÑ., aentantes en loa puebloa en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
miaión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y máa barato, se le regalan 
200 pesetas. 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Año XXXI CRÓNICA DE VINOS í C E R E A L E S Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan & este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso XU) , Madrid.—W&Q ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
"Be envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
I 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, Ri-
paria X Rupestris, Aramón X Rupestris núm. 1, MourvedreX Rupestris 1.202, Aramón XRupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas X Berlandieri núm. 41 B. 
BARBADOS.—ESTACAS I N J E R T A R L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia X Rupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; Mourvedre X Rupestris 1.202; Berlandieri x Riparia 157-11; Chasselas X Berlandieri, nú-
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS L A S PROVINCIAS F I L O X E R A D A S 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
Villafcranca <iel Bierzo (LEÓIV) 
u Mmmu m i m lopez o h i l u 
es el medicamento- que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAGO, quita los 
vómitos y acedias y excita el apetito. 
E L ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ O L M E D I L L A 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA U FABRICACION DE ACEITES ÍI1S Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse k su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas. 
E. L . G Ü A E D I O L A 
DON JUAN VILLARRASA, NUM- 2.—Valencia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Veruette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
m m m n m \ m m m m m 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAO.—Villanutva, 11, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
G R A N D E S C U L T I V O S D E V I D E S " A M E R I C A N A S 
M A R C I A O M B R Á S 
Director - propietario. 
F X O - U E E t A S G E R O N A ) 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estabas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada eu Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAN MABIEC1M1ENT0 DE iEBOlUClLTlM 1 SEMILLAS 
G A R L O S R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Castaños de flor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas, Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
ENVIO DEL CATALOGO GRATIS A QUIEN LO PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 




BINAD0RAS j | 
BRABMNTS 
C V U R R U f s 
t.VERNETTE 






E l material Yernette legitimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
11, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
D. AGUSTÍN VALLS BERGKS, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones OOM-
pletas, según los últlHos adelantes, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono nún. 595 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VINICOLA 
J U A N PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Alauguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legitimes de Maliigant. 
Anti-agrlo, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
Los primeros peritos científicos 
y los principales vinicultores reco-
miendan el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
Pr iv i l eg io H U G O U N B N Q , apro-
bado por la Academia de Medicina 
de Paris en 1888 y por el Comité 
consultivo de Higiene de Francia 
en 1889, por las siguientes razones: 
1. °, el O B N O - F O S F A T O aumen-
ta la riqueza alcohólica del vino; 
2. °, enriquece el vino con una sal 
reconstituyejite, que entra por más 
de 30 por 100 en la constitución del 
cuerpo humano, tal como se encuen-
tra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M. A. Gautier); 
3. °, aumenta la acidez del vino y el 
extracto seco, tal como lo hizo el 
yeso, pero sin dejar el sabor amar-
go y la impresión áspera que carac-
terizan los vinos enyesados; 4.°, da 
alvino un color de brillo intenso; 
5.°, lo que es uno de los puntos 
más importantes, el fosfatare cla-
rifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demues-
tran los múltiples ensayos hechos 
en los últimos años por los v i t i -
cultores, que no descansan en me-
jorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la dis-
posición de los interesados; 6.°, el 
vino F O S F A T A D O no da yeso al 
análisis-, pues la sal formada no es 
un sulfato, sino un F O S F A T O , 
siendo el O B N O - F O S F A T O sin 
acción sobre la sal contenida natu-
ralmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no 
aumentando ni disminuyendo, pues, 
su cantidad. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales 
poblaciones vinícolas.—Para pros-
pectos y demás detalles, dirigirse 
á D. C. W. Crous, San Vicente, 115, 
Valencia, Ag-ente g-eneral en Es-
pafia: 
INTERESANTE 
A. L O S V X N - l O U J L / r O R E S 
Los vinos que cubren al aire, los vinos 
agrios, turbios, dulces alterados ó defec-
tuosos, se corrigen y disponen, para la 
venta. 
TAÑI NO ENANTICO 
para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; evita el agrio; indispensable á los 
de exportación. 13 pesetas kilo, para 350 
á 400 arrobas. 
Clarificantes y productos enológicos 
eficaces é inofensivos; consultas y pros-
pectos al Representante eu España, don 
F. Montero, en Alota del Alarqués (Va-
lladolid). 
rrincipales depositarios: Aladrid, J. Ca-
nal, Imperial, 9 y U , droguería; Alican-
te, Pinol Hermanos; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Logroño, Viuda é Hijos de 
P. Gómez; Palencia y Salamanca, Fuen-
tes; Murcia, Ferrer Hermanos; Puebla de 
Don Padrique, Alejandro Domínguez; 
Manzanares, P . Galiana; Zaragoza, B . y 
Choliz; Cataluña, Alfredo Hiera é Hijos, 
Nápoies, 166, .Barcelona. 
te 
